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JíUM. 276 JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 1929 25 CT8. NÚMERO 
«n tc ípa i de 
le Cepeda 
¡a de Secretario de 
l i c i p a l , se anuncia 
por e l plazo <!e 
i t a r desde su pu 
IOLETIIÍ OFICIAI. lio 
d e b e r á n presentar 
jemas documentos | 
3e pr imera instan 
• Á s t o r g a . 
ida, 29 de Noviera-1 
1 Juez municipal , 
ez. 
i E T I C U L A B E S 
•egantes de Liigánl 
el presupuesto (i, 
s por esta . lunta ds] 
0 de 1930, se con-
p a r t í c i p e s de la: 
las de Santa Eiiln-
s a Jun ta general 
y a p r o b a c i ó n .paral 
ual- y hora de las 
la, en el local du ^ 
como t a m b i é n ten-
1 J u n t a el exainen 
semestral ^que: pre-
ato 
p ú b l i c o para coiiu 
dos los partícipt--
ue caso que .cy. 
bsoluta el d í a si-i'»; 
i por segunda \ tZl 
»1 mismo, a la 
Dic iembre de l^1- ' f 
, J e s ú s •yérnaii'».^ i 
/P.*P - oo~ 
i 30 de N o v i e w 
iel prado del 
t é r m i n o munir i i ' l ; 
las 7 cuartas rif J1'! 
i las dos patas, • • ' " ' I 
a derecha, man a l»! 
m u í a quincetifti 
legra y con do? 
irisí. 
3. Gu i l l e rmo J'"1'1' 
P. P . - 5 o 
la de Le í 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
• actários reciban los números de este 
I BOLETIN, dispondrán que se fije un 
I ejemplar en el sitio de costumbre, 
I donde permanecerá hasta; el recibo 
| del número siguiente.. 
I os Secretarlos cuidarán dé conser-
ii los BOLETINES coleccionados or-
-iuiuouicnte.pflra su encuademación, 
I que debcüi verificarse cada año . 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
' Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de lecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BoLÉTlN O F I -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
sé pasarán ál Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
| Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l 
IPHESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS. — J u n t a Calificadora de As-, 
pirantes" a destinos - p ú b l i c o s . r ^ 
Concurso extraordinar io del mes 
Je - Octubre -p róx imo o pasado . — 
Reliiñones nominales de, las - clases 
M Ejérci to y • Armada -.propuestas 
jiara tomar parte en las :opocicio: 
nes anunciadas en a de dicho mes 
para proveer las plazas que se men-
cionan, e instancias desestimadas 
por los motivos que se expresan. 
. A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
aOBIEBXO CIVIL 
l^eooiónde electricidad.—2Vbfa-amtn-
CÍO.. 
A d m i n i s t r a c i ó n m n n i c i p a l 
fSílicto» de A lca ld í a s . 
Ent idades menores 
l&Ui tos de Junta recinalts. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a 
l&fiofo» de Juzgados. 
V i c t o r i a Eugen ia , S. A . E . e l -P r ín -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Keal f ami -
l i a ; c o n t i n ú a n sin novedad en su 
impor tante salud. -
fGaceta del día 4 de Diciembre de 1929) 
ADMINISTRACION CENTRAL 
l^niiíicio par t icular . 
PARTE O F I C I A L 
p u t a o i ó n prov i» '1 
M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
PresUenda M Conselo de HUUstros 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS P Ú B L I C O S • ' 
OONOUHSO EXTRAOKDINAEIO BKI. MES. 
' : DE OCTCBBE DE 1929 
•Relación nominal de las clases del 
; Ejérci to y de la Armada propuestas 
{•ara tomar parte en las oposiciones 
anunciadas en o de dicho mes (G-a-
ceta numero 278) p a r a proveer la 
plaza vacante de A u x i l i a r de Secre 
taria del Ayuntamiento de N i g r a n 
{Pontevedra), dotada con el sueldo 
anual de 2.000pesetas. 
Cabo licenciado, Manuel Lence 
P é r e z , de ve in t inueve a ñ o s de edad. 
Nota.—Se advier te á Ja clase pro-
puesta que para tomar parte en los 
ejercicios de opos ic ión es preciso i n -
grese en la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento la cant idad de 15 pesetas por 
derechos de examen, cuya condic ión 
dejó de consignarse en la convoca-
tor ia . 
M a d r i d , 26 de Nov iembre de 1929. 
i; — E l General Presidente, J o s é V i -
l l a lba . -
^Relación nominal Je h w clases .del 
. E jé rc i to y Armada propuestas para 
! tomar parte en las opositores anun-
ciadas en 5 de dicho mes (Gaceta . 
i numero 278) para 'proveer las p l a -
, zas dependientes , del Ayuntamiento 
de Barcelona que a cont inuación se 
p , expresan. ; - • • 
Aspirantes .a -un» de las ocho pla-
zas de Escribientes -Mecanógra fos y -
a la del Knsanche: ' 
j:. Sergento de act ivo J o s é -Pardo 
Melendo, de ve in t inueve años de -
edad. 
.Otro idem Manuel Estremera Es-
. t r e l l a , de t r e in ta y dos a ñ o s . 
. Ot ro í d e m Casto Llosa Camacho, 
de ve in t inueve a&os. 
Sargento licenciado J o s é G u i n -
j o á n J a n s é , de t re in ta y cuatro a ñ o s , 
í Escr ibiente del Cuerpo A u x i l i a r 
de I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r D . M i g u e l 
¡ M a r t í n e z Lode i ro , de ve in t inueve 
a ñ o s . 
Sargentc l icenciado J o s é M a r t í -
nez R o n , de t r e in t a y cinco a ñ o s . 
. O t ro í d e m Alfonso R o d r í g u e z 
M i e l g o , de t r e in ta y tres a ñ o s . 
Ot ro idem R a m ó n B a y o r n y L l o p , 
de ve in t inueve a ñ o s . 
Otro idem Bib iano A l i a g a Diana , 
de t r e in t a y siete a ñ o s . 
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Maestre de la A m i d a Carlos B o l -
dan H e r n á n d e z , de t re in ta y nueve 
a ñ o s . 
Sargento licenciado Fernando A n -
d r é s A n d r é s , de t re in ta y dos a ñ o s . 
Guard ia c i v i l en ac t ivo con apt i -
t u d para tercera c a t e g o r í a D iego 
F e r n á n d e z Campo Montero , de ve in -
t iocho a ñ o s . 
Sargento l icenciado, Guardia c i -
v i l en ac t ivo, Manuel Forreras P i n o , 
de ve in t inueve a ñ o s . 
Sargento licenciado A ureho Gra-
f a l l a Salgado, de ve in t iocho a ñ o s . 
Cabo con a p t i t u d para tercera ca-
t e g o r í a A n t o n i o C á n o v a s Clemente, 
de ve in t i s ie te a ñ o s . 
Ot ro í d e m Juan B . Valero Baeza, 
de t r e in t a y dos anos. 
Sargento pava l a reserva. Deme-
t r i o M o n t ó n Soria, de veint is iete 
a ñ o s . 
Cabo apto A u r e l i o B a l l e n i l l a Por-
tuondo, de t r e in ta y siete a ñ o s . : 
- Soldado con a p t i t u d para tercera 
c a t e g o r í a Danie l H a c í a s L lamas , de 
v e i n t i s é i s anos. 
Otro í d e m J o s é Iglesias B o i x , de 
t r e i n t a a ñ o s . .^ -
" Guard ia c i v i L en ac t ivo A n t o n i o 
E u i z L ó p e z , - d e t r e in ta y u n . a ñ o s . 
Ot ro ídem. V a l e n t í n L ó p e z Roble-
do, de ve in t inueve a ñ o s . 
Cabo i n ú t i l de enfermedad adqui -
r i d a en c a m p a ñ a En r ique T u d ó Cots, 
de t r e in ta y ocho a ñ o s . • 
. Cabo he r ido grave en c a m p a ñ a 
L u i s Otero P a d í n , de ve in t inueve 
a ñ o s . " - - -
Sargento, l i c e n c i a d o Francisco 
Quites J i m é n e z , de t r e in ta a ñ o s , 
Otro í d e m L u i s Gallego M o l i n s , 
de t r e in ta anos. 
Otra í d e m J o s é C a r d e ñ a s Mases, 
de t r e in t a y un anos. 
Otro í d e m Juan Rober t R i c a r t , 
de ve in t iocho a ñ o s . 
O n u í d e m Ventura Moreno Sanz, 
de ve in t i cua t ro a ñ o s . 
Cabo licenciado B a m ó n A l v a r e z 
C l ú a , de veint is ie te a ñ o s . 
Otro idem M i g u e l Blasco Be l lo , 
de v e i n t i s é i s a ñ o s . 
Otro idem Ja ime Pares M o l i n é , 
de t r e in t a y nueve a ñ o s . 
Sargento para la reserva .Io.sé Ore 
l lana J i m é n e z de veint iocho a ñ o s . 
Cabo licenciado D . J o s é M a r í a 
Plana R o i g é , de ve in t inueve a ñ o s . 
Otro í d e m E l o y P é r e z Ortega, de 
ve in t ic inco a ñ o s . 
Sargento para la reserva Manuel 
G a r z ó n Garcelle, de ve in t ic inco 
a ñ o s . 
Cabo licenciado Manuel Boluda 
A labo r t , de ve in t ic inco a ñ o s . 
Otro í d e m Eduardo Forgas G u i -
l lament , de t r e in ta y siete a ñ o s . 
Sargento para la reserva Juan 
Blanoh Sambas , de ve in t icua t ro 
a ñ o s . 
Cabo licenciado Bernardino Orus 
Buisan, de t r e in ta a ñ o s . 
Sargento para la reserva J o s é 
Lea l Bosch, de t r e in t a y cinco a ñ o s ; 
Cabo licenciado Eduardo L ó p e z 
R i g o l a , de ve in t icua t ro a ñ o s . 
Otra í d e m Juan Sindreu Daroca, 
de ve in t i cua t ro a ñ o s . 
Soldado í d e m Manue l Homobono 
R m z , de t re in ta y seis a ñ o s . 
Otro í d e m N i l o T u r ó n Monfe i re r , 
de ve in t inueve a ñ o s . -
• Otro í d e m J o s é M.a Mazza R i ó l a , 
dee t r e in t a a ñ o s . 
Otro í d e m Manue l P é r e z Ventana 
G o n z á l e z , de v e i n t i s é i s o ñ o s . ' 
Otro1 í d e m J o s é March Pens, de' 
t r e in ta y nueve a ñ o s . \ 
• Otro í d e m T o m á s Casas B e l l , de 
t re in ta y dos a ñ o s . 
• Otro í d e m L u i s Vaca P u i g , de" 
ve in t icua t ro a ñ o s . -r-
Otro í d e m Leandro Sanroma D u -
ran , de v e i n t i s é i s años . . 
- Otro í d e m Francisco de A s í s T r i a -
na Prats,-de veint is ie te años.- . '. 
Ot ro í d e m D i o n i s i o L l a r d e n 
B lanch , de ve in t ic inco años . -
Suboficial de complemento D . R i -
cardo G a r n t Vilaseca, de v e i n t i c i n -
co a ñ o s . • 
Sargento idom J o s é R ie ra Casti-
l l o , do v e i n t i s é i s . 
Otro í d e m J o s é M . " Oasche Jsear, 
de t re in ta y sois a ñ o s . 
Cabo í d e m Ricardo Rafael A r b o -
nes, de veint is iete a ñ o s . 
Soldado idem Salvador N o g u é s 
Espinosa, de t r e in t a y ocho a ñ o s . 
O l i o idem Enr ique Líalanso Pla-
nas, de ve in t i cua t ro a ñ o s . 
Aspirantes o una de las ocho pla-
zas de Escribientes m e c a n ó g i a í b s : 
Sargento de aotivn Faust ino Mar-
t í n e z Vaquonzo, de t r e in ta y t r ^ 
a ñ o s . 
Otro licenciado Si lvano Moral Ca-
rrasco, de t r e in ta y tres a ñ o s . 
Carabinero en act ivo con apt i t im 
para tercera c a t e g o r í a J o s é Fernan-
dez Borrego, de t r e in ta y un anos. 
Cabo licenciado con ap t i t ud pam 
tercera c a t e g o r í a , h o n d o grave en 
c a m p a ñ a , El ias Perlacia Alzamora 
de ve in t iocho a ñ o s . 
Cabo apto A g a p í t o G u t i é r r e z Ru-
mos, de veint iocho a ñ o s . 
Cabo licenciado J o a q u í n Rodr í -
guez B r a v o , de ve in t inueve a ñ o s . 
Sargento para la reserva A n t o l i u 
Esteban Huerga , de v e i n t i s é i s años. 
Cabo licenciado L u i s Calleja R u i / 
Delgado, de veintisiete a ñ o s . 
Soldado ídem Manuel Diez Alon-
so, de t re in ta y. siete a ñ o s . 
INSTANCIAS DESESTIMADAS POB LO* 
MOTIVOS SIGUIENTES: 
P w no haberse recibido los estadon re-
sumenes de seroicio prevenidos en el 
articulo 50 del Reglamento de b <.l<> 
Febrero de 1928. (Gaceta mime--
ro 40) para poder calificarlo: • 
Al fonso Fer rer Sicars. :• 
A n t o n i o Florenza Eerrer . v 
Anton io . Gimbernat A g u s t i . 
Fel ipe.A. . .Esquif ino Pascual. 
. Francisco V i ñ o t s Deorda l . 
J a ime Maselans Subirana. 
•Lu i s B u c e t a " S á n c h e z . 
Poncio Regol ta Plana. 
Por no a c o m p a ñ a r informe o cert-i/"»'-• 
• do sobre su conducta, expedido .pui 
la Autor idad munic ipa l : . 
• .Cabo Eduardo Bardas Planellu»-
Por no a c o m p a ñ a r certificado sobre ••<• 
conducta y el de r<conocimiento /*'-
cultativo requeridos en las msti ní -
ciones del concurso: 
Soldado J o s é L a ñ a n Corona. 
Por no a c o m p a ñ a r los certificados </<' 
reconocimiento facultativo y de «Í'1" 
tecedentes penales exigidos en 
convocatoria: 
Cabo Pedio J . Ribas Suan. 
Sargento l icenciado Rafael JJí«z | 
Moya . 
Por ser menor de veinticuatro alio*-
Soldado T o m á s Malleres Pages. 
vn Faust ino Mar-
le t r e in ta y tros 
Silvano Moral Ca-
r tres a ñ o s . 
3tivo con apt i tud 
)r ía J o s é F e r n á n -
i n t a y ua años, 
con ap t i t ud paivi 
hor ido grave en 
rlacia Á l z a m o r a , 
) . 
to G u t i é r r e z Ea-
' a ñ o s . • 
J o a q u í n Rodr í -
n t i nueve a ñ o s . 
L reserva Anitolin 
l e y é i n t i s é i s años. 
Lu i s Calleja Euiz 
siete a ñ o s , 
auuel DIHZ Aton-
te a ñ o s . 
informe o cer/f/'"'' 
ta, expedido JHJI 
l i c i p a l : . 
ardas Plane l lu» ' 
ibas Suan. 
iado Eafaol JJí«z | 
e inücua t ro a-non-
lalleres Pages. 
/'OJ- exceder de la edad de cuarenta 
años , l imite m á x i m o exigido en la 
convocatoria: 
Soldado J o s é Blanco M a r t í n e z . 
l 'o r f a l t a rU p i á s de tres meses p a r a 
extinguir el compromiso que se ha-
l lan sirviendo: 
Carabinero en act ivo Francisco 
(¿ueral t F e r n á n d e z - L a s t r a . 
Otro í d e m Juan Ferrer Pena. 
Porque entró m instancia en la Junta 
después del p lazo. señalado en el 
concurso: 
Sargento l icenciado Ricardo Be-
nedicto B o i x . 
N ó t á . — Las . reclamaciones por 
error en la ca l i f icac ión de los aspi-
rantes d e b e r á n tener entrada en esta 
Junta antes del d í a 9 de Dic iembre 
p r ó x i m o . 
M a d r i d , 26 de Noviembre de 1929. 
— E l . General Presidente, J o s é V i -
l la lba . 
(Gaceta del día Z7 de Noviembre de 1929) 
OUOiHM HWL I B LA PHOVHCU 
A N U N C I O S 
. ^ H a b i é n d o s e efectuado, la recep-
ción definit i v a de las obras de piedra 
. machacada y su empleo en recargos 
en los k i l ó m e t r o s 3 a l 11 de l a carre-
tera de Piedrafi ta de Babia a l Faja-
ron ( h e acordado en cumpl imien to 
de la Real orden de 3 de Agosto 
de 1910; hacerlo p ú b l i c o para los que 
se crean en e l deber de hacer a lguna 
rec l amac ión contra el contratista 
D . Manuel Diez ; por d a ñ o s y pe r ju i -
oios, deudas do jornales y materia-
les, accidentes del trabajo y d e m á s 
que de las obras se der iven , lo ha-
gan en los Juzgados municipales de 
los t é r m i n o s en que radican que son 
los de Cabr i l ' . añes y V i l l a b l i n o , en 
un plazo de veinte d í a s , debiendo 
los Alcaldes de dichos t é r m i n o s i n -
teresar de aquellas Autoridades l a 
ontrega de las reclamaciones pre-
sentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
capital , dentro del plazo de t r e in t a 
días a contar de la fecha de la i n -
se rc ión de esto anuncio en el BOLK 
TÍN OFICIAL. 
L e ó n , 28 de Nov iembre de 1929. 
El Gobernador civil , 
Generoso M a r t i n Toledano 
H a b i é n d o s e efectuado la recep-
c ión def ini t iva de las obras de repa-
r a c i ó n de e x p l a n a c i ó n y firme de los 
k i l ó m e t r o s 1 y 2 de la carretera de 
Piedrafi ta de Babia al P á j a r ó n , 
he acordado, en cumpl imien to de 
la Real orden de 3 de Agosto de 
1910, hacerlo p ú b l i c o para los que 
se crean en el deber de hacer alguna 
r e c l a m a c i ó n contra el contratista 
don Manuel Diez , por d a ñ o s y per-
juicios , deudas de jornales y mate-
riales, accidentes del trabajo y d e m á s 
que de las obras se der iven , lo hagan 
en los Juzgados municipales d é l o s 
t é r m i n o s en que radican, que son 
los de Cabrillanes y V i l l a b l i n o , en 
un plazo de ve in te d í a s , debiendo 
los -Alcaldes de dichos t é r m i n o s i n -
teresar de aquellas autoridades la' 
entrega de las reclamaciones •pre-. 
sentadas; que- d e b e r á n r e m i t i r a la 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s en esta 
c a p i t a l , ' dentro del plazo de t re in ta 
d í a s , a contar de l a fecha de . la 
i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n ; ' 2 8 de Noviembre de 1929. 
• E l Gobernador civi l , - -
• : Generoso Mar t í n - T o l edano 
SECCION D E E L E C T R I C I D A D 
NOTA-ANnrCIO 
Examinado el expediente incoado 
a instancia de D . Loreuzo Pobla-
c ión Fernandez, que sol ic i ta U con-
c e s i ó n para transformar en e l é c t r i c a 
la e n e r g í a h i d r á u l i c a del mol ino de-
nominado de San Cipr iano , encla-
vado en el t é r m i n o de San Cipr iano 
de Rueda, Ayun tamien to de Cubi -
11 as de Rneda, de su propiedad; para 
proporcionar alumbrado y fuerza 
m o t r i z a San Cipr iano de Rueda, 
Sahechores, V i l l a h i b i e r a , Cabil las 
de Rueda, Nava , V a l d e a o ó n , Quin-
tana del Monte, Valdepolo y V i l l a -
mizar : 
1.877 
Resultando que se so l i c i tó por el 
pet icionario la d e c l a r a c i ó n de u t i l i -
dad p ú b l i c a de la obra a los efectos 
de la i m p o s i c i ó n de servidumbre 
forzosa de paso de corriente e l é c t r i -
ca sobre los terrenos p ú b l i c o s y de 
los pr ivados cuya r e l a c i ó n acompa-
ñ a , as í como una escri tura no ta r ia l 
de compra del ci tado mol ino que fi-
gura en e l Regis t ro de aprovacha-
mientos de aguas p ú b l i c a s con el 
n ú m 176. Que se i ncoó el correspon-
diente expediente con arreglo a lo 
dispuesto en el v igen te Reglamen-
to re la t ivo a instalaciones e l é c t r i c a s 
aprobado por Real decreto de 27 de 
Marzo de 1929, y d e m á s disposicio-
nes vigentes sobre l a materia; pre-
s e n t á n d o s e en la p r imera in fo rma-
ción p ú b l i c a en la A l c a l d í a de Cabi-
llas de Rueda, las reclamaciones 
siguientes. 1 . " De D . V i d a l Vega 
Barnentos , vecino de San Cip r i ano 
de Rueda, sol ici tando los d a ñ o s y 
perjuicios que se . causen en vanas 
fincas de 'su propiedad, que apare-
cen en . la r e l a c i ó n de propietarios 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL, en 
te rmino de San Cipr iano do Rueda 
y V i l l a m i z a r , .y la v a r i a c i ó n de la 
servidumbre de paso de la co r r i en -
te e l é c t r i c a sobre ot ra enclavada en 
el p r imero de los t é r m i n o s citados 
fundada en el pe l ig ro que supone e l 
paso do una corr iente e l é c t r i c a de 
al ta t e n s i ó n para a q u é l y su f a m i l i a ; 
2.a. D e D . D a v i d de Dios y once m á s , 
que sol ic i tan le. sean indemnizados 
l o s - d a ñ o s y perjuicios que se les 
causaran con la l inea de c o n d u c c i ó n 
de e n e r g í a e l é t n c a . Que confronta-
do el proyecto sobre el terreno po r 
un Ingen ie ro afecto a la Jefatura 
do Obras publicas se c o m p r o b ó que 
la r e l a c i ó n de propietarios estaba 
m a l hecha, por lo que se d e v o l v i ó 
al pet icionario para su rec t i f i cac ión ; 
cuya r e l a c i ó n fué devuelta, por e l 
pet ic ionar io rectificada s o m e t i é n d o -
se a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a mediante 
i n s e r c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL, 
sin que se presentara r e c l a m a c i ó n 
a lguna: 
Resultando que r e m i t i d o e l expe-
diente y proyecto nuevamente a l 
Ingeniero de l a Jefatura de Obras 
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p ú b l i c a s encargado de su confronta 
o ión sobre el terreno, és te in forma , 
respecto a las reclamaciones presen 
tadas, que el a r t í c u l o 4 . ° de la L e y 
de 23 de Marzo de 1900, que esta 
bleoe la serv idumbre forzosa de pa 
so de corr iente e l é c t r i c a , determina 
la i n d e m n i z a c i ó n prev ia , abonada 
por el que obtenga la servidumbre a 
los d u e ñ o s de los predios s irvientes, 
se rv idumbre que t iene las l i m i t a 
ciones formuladas por los a r t í c u l o s 
8 y 9 de la misma ley , a d e m á s de 
las prescripciones que para segu í i 
dad p ú b l i c a establece el Reglamen 
to de instalaciones e l é c t r i c a s a á dop 
ta r en las l í n e a s de a l ta t e n s i ó n que 
cruzan por lugares concurridos, y 
como todas estas disposiciones obl i ' 
gan a todo concesionario, con su 
cumpl imien to resultan satisfechas 
las reclamaciones presentadas; qu 
hecha !a c o n f r o n t a c i ó n del proyecto 
sobre el terreno se c o m p r o b ó que se 
adapta con fidelidad a la real idad, 
siendo perfectamente viables; que 
estudia detenidamente é l proyecto 
presentado, ñó teniendo que hacer 
.n inguna o b s e r v a c i ó n por encontrar 
' ' lo debidamente estudiado no habien 
do a su j u i c i o nada que se opongan 
a q u é s i rva de base a la conces ión ; 
que l as - t á r i f as presentadas son ' las 
corrientes excepto las .qué fija' .para 
l á m p a r a s de 25 y Í<2 bu j í a s , q u é en 
puentra bastante elevadas con: r é l a -
. c ión a las adoptadas en zonas l i m i 
trofes, no siendo s in embargo obs-
t á c u l o la presente -concesión para 
q u é si a lguien estuviese dispuesto a 
mejorar dichas tarifas, lo ' í .h iciere , 
entiende puede aprobarse con él 
c a r á c t e r de m á x i m a s ; siendo de pa-
recer sé otorgue la conces ión con 
arreglo a las condiciones que dedu 
ce de su estudio. Que el Ingen ie ro 
Jefe de Obras p ú b l i c a s in forma que 
s e g ú n los datos existentes en esta 
Jefatura, el aprovechamiento h i -
d r á u l i c o que sol ici ta t ransformar en 
e n e r g í a e l é t r i c a se i n s c r i b i ó en los 
Begistros de aprovechamientos de 
aguas p ú b l c a s establecidos por Rea! 
decreto de 12 de A b r i l de 1901, por 
Real orden de 5 de Noviembre de 
1923, a nombre de Dofia Concep-
c i ó n Vega, y 3 de J u n i o de 1925, se 
a p r o b ó l a transferencia a favor del 
pet ic ionar io , luego por parte de é s t e 
se c u m p l i ó lo ordenado en el ar-
t í c u l o 10 del Reglamento de insta-
laciones e l éc t r i c a s ; y estando con-
forme en un todo con )o propuesto 
en su in fo rme por el Ingen ie ro que 
r e a l i z ó la c o n f r o n t a c i ó n del proyec 
to sobre el terreno, propone se otor-
gue la conces ión con arreglo a las 
condiciones que en él figuran: 
Resultando que remit idos expe-
diente y proyecto a in fo rme de la 
Jefa tura indus t r i a l é s t a i n fo rma que 
encuentra el proyecto bien concebí1 
do y estudiado y perfectamente 
pi 'ncticable, / i j ámlose condiciones 
para asegurar la cont inua produc-
c ión con la capacidad debida, aun 
en los tiempos de escasez de agua; 
determinar la t e n s i ó n oficial do la 
red, aprobar las tarifas con e l c a r á c -
ter de m á x i m a s ; instalar el v o l t í m e -
t ro regis t rador y el f r é c u e n c í m e t r ó . 
Que l á Abogapia del E s t í d o in for -
ma:que teniendo; en cuenta que en' 
la t r a m i t a c i ó ü se'hau. observado las 
disposiciones v igentes / opina proce-
de otprgar la concesión.- sol ici tada 
con . las "cdudipióiíes propuestas en' 
los d i c t á m e n e s : t é c n i c o s : -
. O q ú s i d e r a n d o que la L e y de 23 de 
Marzo de 1900, qué creó la se rv i -
dumbre ; forzosa d é pa só de la co 
r r i en te . e l éc t r i ca , establece lá i n -
d e m n t z a o i ó n p rev ia ' que con ca r i e -
te ob l iga tor io tiene q u é ' abonar el 
cp i í cés iouár ió que obtenga la ^servir 
dumbre a los dr ieños d é los predios 
sobre los que se impongan ; por lo" 
que t a l precepto lejgal al tener el ca-
r á c t e r ine ludib le de ob l igar a l oón-
cesiouarid a cuyo favor sé declara 
una servidumbre de paso de cor r ien-
te e l é c t r i c a , s a l v a g u á r d a los intere-
ses de los reclamantes, satisfacien-
do a la vez sus demandas, por lo 
que no ha lugar a que en v i r t u d de 
ellas deje de o t o r g á r s e l a c o n c e s i ó n : 
Considerando que no se funda 
la r e c l a m a c i ó n de va r i ac ión de i r a 
zado solicitada para una l ínea de 
c o n d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a de 
a l ta t e n s i ó n , mas que los d a ñ o s que 
pueda causar, los que e s t án por 
completo evitados con la a d o p c i ó n 
de las prescripciones establecidas 
en el vigonte Reglamento re la th i , 
a instalaciones e l é c t r i c a s de 27 d. 
M a i z o d i ' 1919, cuyas preseiipcii-
nes obl igan por completo a t o l 
concesionario, y por cuyo incuni 
p l iu i ien to tiene a q u é l - r e s p o n s a b i l i 
dades claras y ooncluyentes estable 
cidas en las leyes y mucho más, si 
como uousecuencia del no cum-
p l imien to de las referidas prescrip 
ciones se ocasionan d a ñ o s y perjui-
cios-o desgracias; lo que por est i 
r a z ó n no ha lugar tampoco n i a dt-
j a r dé otorgarse la c o n c e s i ó n , ni a 
v a r i a r - s i q u i é r a el trazado que para 
l í neas de alta t e n s i ó n figura en P! 
proyecto presentado por el peticio-
nar io: 
Considerando que declarar la con 
ces ión de servicio p ú b l i c o , no La 
lugar a o x c i ú s i v a s , s e g ú n lo ordeiiK-
do en la v igen te "ley general . de 
Obras p ú b l i c a s por lo que nada im-
pide la a p r o b a c i ó n de las tarifas so-
bre todo si sé aprueban con el 
racter dé^máximiás p u é s de ser a¡ LÍO 
elevadas en algunas ,déj sus percep-
ciones d a r í a lug 'ár ja q u é sé inejoivu 
por el e s t áb lec imién tq - ' . de" compHii-
d ó r e s , Jo que puede hacer el COÍIL Í:;-
siqnarid dadóre l c a r á c t e r con que >•»•. 
han aprobado: . "• -'. . . -. 
\ Considerando que el éxped ie i . ' 
se ha i h c ó a d o con- arreglo a lo oi-:-
puestb en él v igen te Rpglamento.il-: 
i ú s t á l a c i p n e s ¿ e l é c t r i c a s áprohii--
Í ) p r ; R e a I . ó r d e n : ^ é : ; 2 7 , d e ! ; ^ 
1919,- y q u é todos los ' informes; son 
favorables . ; a l>p to rgáu i i eu to do '•-
conces ión con; a í r e g l p . a l proyect<; 
p r e s é n t á d p . p o r ' e l pet ic ionar io . 
He resuelto: 
- Otorgar a D . Lorenzo Pob lae ió i 
F e r n á n d e z , la e p u c e s i ó n para trau -
formar en e l é c t r i c a la e n e r g í a 1 • 
d r á u ü c a del mo l ino de supropieda 
lenominado de San Cipr iano , encía 
vada en el t é r m i n o de San Cipriam-
de Rueda, A y u n t a m i e n t o de Cubi 
lias de Rueda, para proporcionar 
lumbrado y fuerza mo t r i z a !Sit'¡ 
Cipr iano de Rueda, Saelices, Vi l In-
hibiera y Cub i l las de Rueda, de es-
te ú l t i m o A y u n t a m i e n t o ; Nava y 
Valdea lcón del de G r á d e l e s ; Quin-
tana del Monte y Valdepolo de este 
A y u n t a m i e n t o y V i l l a m i z a r del de 
1.8Í» 
lamento re'.ativi; 
Btricas de 27 rj, 
ayas presoiipcii-
jompleto a t o i 
Dor cuyo iuoiim 
nél -responsabili 
l íuyenlea estab'f-
• mucho más , si 
i del no cutn-
feridas prescrip-
d a ñ o s y perjui-
!o que por esi.t 
¡ampoco u i a iU-
c o n c e s i ó n , ni ;i 
razado que p a n 
isión figura en o': 
0 por el peticio-
Í deolarar la con 
p ú b l i c o , no ha 
s e g ú n lo 'ordena-.-
ley general , dr 
lo que nada i in-
do las tarifas so 
(ban con' él ci>: 
pues de ser t ipo 
•s ,dej sos pe rcq-
a que sé iaejoivii 
ato ,-de" compHii-
hacor. el (:oi:.: 
rác te r oon quo 
.e el -expediemo • 
.rr.»g!o a lo u i -
eEpg la tnen tü . i l - : 
tricas áprobái l" 
27 de Maiv.o ' 
3s ' informes; ••si>i\ 
gauiieuty j i o • 
Bgía. jal proyecl<;; 
¡ é t i c iona r ió . 
renzo Pob lae ió ¡ 
es ión para t ra» • 
:a la e n e r g í a ! • 
1 de su p i opieda 
Cipr iano , encl'V 
de San Cipria-.n-
n iento de Ciibi" 
j r a proporcional 
«a mo t r i z a S«i: 
Saelices, Villf t-
le Rueda, de cs-
n iento ; Nava y 
Gradefes; Qui»-
^aldepolo de este 
í l l a m i z a r del de 
-1 mismo i .ombre; con arreglo a las 
, )adiciones siguientes: 
1. " A l aprovechar la e n e r g í a h i -
i lráulica del molino de San Cip r i a -
uo para t ransfomarla en e l é c t r i c a , 
instalunHo en él la central corres 
( ludiente, le queda al concesiona-
rio completa y absolutamente pro-
hibido el var ia r en lo m á s m í n i m o , 
his c a r a c t e r í s t i c a s bajo las cuales se 
inscribió dicho aprovechamiento h i -
dráu l ico en los .Registros de apro-
vochamientos de aguas p ú b l i c a s es-
tablecidos por Real decreto de 12 
i! . ' A b r i l de 1901, y bajo las cuales 
M- a p r o b ó ia transferencia de los de-
rechos correspondientes, a su favor, 
eu 23 de .1 u n i ó de 1925. 
2. a Se autoriza igualmente a l c i -
| talo Sr. P o b l a c i ó n , para hacer e l 
tendido de las l í n e a s de transporte y 
i las redes de d i s t r i b u c i ó n en los 
pupblos, estas ú l t i m a s con a r reglo a 
las necesidades del consumo, con 
df recho' a imponer la serv idumbre 
forzosa d é paso de corr iente e l é c t r i -
| ca sobre los terrenos pnblioos, 'y co-
aunaíes necesarios y spbrjs.lps'de los, 
particulares comprendidos en la re-
iaeióu de propietarios que'"figuran 
cu el proyecto b a s é de . é s t a conce-
sión, publicada en e l BOMSTÍN Or í - . 
CUL de la p rov inc i a de 17 de Agos to 
.it 1928, p rev io pago de las indem-
nizaciones .oorresp.ondiente. - . 
•H;*': E n . t a ú t o v n o se. opongan a 
I-'IÍS condiciones, las obras se ejecu 
:« An con arreglo al proyecto pre-
íc tado, firmado por e l Ingeniero de 
M y ' n t é í b i ' i A n f o m o M o l l é d a , en 14 
j t M*yo de 1926. Dichas obras no 
fo i rán modificarse s in a u t o r i z a c i ó n 
previa de la autor idad q u é otorgue 
es la conces ión , a cuya a p r o b a c i ó n 
ha! .rá de someterse cualquiera mod i -
tii'i oión del trazado que haya de es-
tit' iar el concesionario, s i é s t e no 
'•• ara a un acuerdo con a l g ú n pro-
pinarlo que se opusiere a la servi-
''" .ibre de paso de corr iente e l éc -
" a S' bre sus fincas por aoojerse a 
I'0 uo dispone el a r t í c u l o 9.° de la 
•< ; dé 23 dej Marzo de 1900, que 
^iblece dicha servidumbre. 
4 " Se c u m p l i r á n todas las pres-
"ipuiones referentes al caso del v i -
t'i'nte Reglamento de instalaciones 
e l éc t r i ca s de 27 de Marz.) .1* 1919 
5. " Dent ro dol plazo do un (1) 
mes contado desde la fecha de no t i -
ficación de la conces ión al peticiona-
r io , é s t e d e b e r á depositar como fian 
za el impor te del tres por ciento del 
presupuesto de las óbr*3 proyecta 
das en terrenos de dominio p ú b l i c o , 
a los efectos y responsabilidades 
dispuestas en el a r t í c u l o 19 del v i -
gente Reglamento de instalaciones 
e l éc t r i cas aprobado por Real decreto 
de 27 de Marzo de 1919, d e v o l v i é n -
dose cuando aquel determina y pre-
vias las formalidades que fija. 
6. a a) Las tarifas presentadas en 
el proyecto base de esta conces ión , 
se aprueban con el c a r á c t e r de m á -
ximas a los efectos de la e x p l o t a c i ó n 
y de l o q u e ordenan las disposiciones 
vigentes, debiendo tener presente el 
concesionario, que en: cnanto a l su-
min is t ro .por \contador no p o d r á de 
n inguna -manera; m í n i m o de consu-
mo, hasta que debidamente solicita-
do por él y prev io e l correspondien-
te t r á m i t e , sea debidamente au tor i 
z a d ó ' para ello: y que sólo, p o d r á 
"cobrarlova p a r t i r dé ' lá-'-fechá "Sé la' 
a u t o r i z a c i ó n y en la j forma y cúán t f a 
que en a q u é l l a se le f autorice, no 
c o n s i d e r á n d o s e la omis ión en con-
signarlo, en las tarifas aprobadas 
c ó m o renuncia a implan ta r le , tnien-
tras consto t a l derecho.en las dispo-
siciones v igentes . ' • . ; .*' 
b) Mientras el concesionario t a n -
ga fluido disponible no debe rá , "n i 
p o d r á , por consiguiente, n'.'gar el 
suminis t ro 'de fluido a l que'lo solioi 
te,: cualquiera que sea el h ú m e r o de 
l á m p a r a s , cantidad e intensidad so-
l ic i tada, concediendo aqué l , por;or-
den r iguroso de pe t i c ión y siempre 
que lo solicitado sea de t re in ta (30) 
buj ías en adelante, s e r á potestativo 
en el abonado el que el abono sea 
por l á m p a r a s fijas o por contador, y 
a pe t i c ión de aqué l t e n d r á obliga-
c ión e concesionario de rei i l izár el 
suminis t ro , s in que razó . i n i excusa 
alguna va lga en contrar io . 
c) Cuando no tenga el concesio-
nario fluido disponible, f o r m a r á una 
r e l a c i ó n de peticiones de suminis t ro 
por orden riguroso de a n t i g ü e d a d , 
que i rá sa t i s füc iendo en dicha orden 
cuando le vaya teniendo. 
7. " Lns obras de esta conces ión 
e m p e z a r á n dentro del pUzo de tres 
(3) meses y t e r m i n a r á n dentro del 
de un (1) a ñ o , contados ambos a 
pa r t i r de la fecha de la no t i f icac ión 
de la conces ión al pe t ic ionar io . 
8. a Todas las obras de esta con-
ces ión e s t a r á n bajo la i n s p e c c i ó n y 
v ig i l anc i a del Ingeniero Jefe de 
Obras p ú b l i c a s o Ingeniero subalter-
no afecto a la Jefatura en quien de-
legue, debiendo el concesionario dar 
cuenta al pr imero , si ejerce por s í la 
v i g i l a n c i a y si no al segundo, de los 
d í a s en que se empiecen y t e rminen 
las obras de esta conces ión ; una vez 
terminadas dichas obras, s e r á n de-
bidamente reconocidas por el perso-
nal a cuya imipección y v i g i l a n c i a 
e s t án sometidas, l e v a n t á n d o s e acta 
expresiva del resultado por t r i p l i c a -
do y no p o d r á n ser puestas en ex-
p l o t a c i ó n hasta que. sea el concesio-
nar io debidamente,-autorizado para 
e l lo . ''"'; ^ .' T'.'';.;'i:_r:..''..' '.,:'. / / 
Todos los gastos "que . ocasionen 
das "inspecciones, y v i g i l a E c i a s - ' á s i 
como los reconociniientos fina'es que 
se desprenden de las condiciones de 
esta conces ión 'y disposiciones v i g e n -
tes aplicables a la.-materia, s e r á n de 
cuenta del concesionario. 
., 9.* . Esta conces ión se otorga con 
arreglo; a las prescripciones que la 
ley"'general de Obras p ú b l i c a s fija 
para" esta clase, de concéi i ibnesj s in 
per ju ic io de tercero, di jando a salvo 
todos los derechos de propiedad, su-
j e t á n d o s e a ías disposiciones v i g e n -
tes y a las q u é dictadas en lo sucesi-
vo le sean aplicables, siempre a t i t u l o 
p r é c a r i o y quedando autorizado el 
M i n i s t r o de Fomento o l a au tor idad 
admin i s t r a t iva que la otorga, para 
va r ia r a costa del pe t ic ionar io , las 
l í n e a s de c o n d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
de e n e r g í a e l éc t r i ca que se le otprgan 
por esta conces ión , cuando sea nece-
sario para las «b ra s de ferrocarr i les , 
carreteras o cualquiera ot ra const ru i -
das por el Estado o por a lguna en-
t idad en que aquel haya delegado, 
para modificar los t é r m i n o s y condi -
ciones de esta conces ión , suspenderla 
temporalmente o hacerla cesar defi-
1 
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n i t ivamen te , si as í lo juzgase conve-
niente para el buen servicio , segu-
r idad p ú b l i c a o i n t e r é s general , s in 
que el concesionario tenga por n i n -
guno de todos estos mot ivos derecho 
a i ndemnizac ió ; ) a lguna. 
10. Esta conces ión queda decla-
rada servicio p ú b l i c o en v i r t u d de lo 
dispuesto en el Real decreto de 12 
de A b r i l de 1924 y sujeta a todas sus 
prescripciones. 
I I . L a corriente s e r á al terna t r i -
fás ica fijándose su capacidad de pro-
d u c c i ó n en 75 ki lovatios-amperios, 
debiendo el concesionario tomar las 
medidas y previsiones oportunas 
para que es té asegurada en todo rao 
m e n t ó a ú n en los de escasez de agua, 
: l a p r o d u c c i ó n de los consignados 
ki lovat ios-amperios, v a l i é n d o s e de 
los medios que sean necesarios, i n -
cluso la i n s t a l a c i ó n de motores su-
ple to i ios. 
12. L a t ens ión oficial de-distr i-
b u c i ó n eu las. redes de los pueblos, 
s e r á de 125 volt ios en t e n s i ó n s im-
ple . 
13. N o existiendo estaciones 
transformadoras rotatorias en n i n -
guno de los sectores de l a red el vo l -
t í m e t r o registrador y e l frecuen-
c imet ro se i n s t a l a r á n en las barras 
de la central de San Cipr iano de 
l l u e d a . Ambos aparatos conectados 
como queda dicho a las barras 'de la 
cen t ra l , se co loca r án en punto, v i s i -
ble inmediato a l cuadro de maniobra . 
- 14. . .Se rá o b l i g a c i ó n del conce-
sionario el exacto c u m p l i m i e n t o de 
todo lo oidenado en las disposicio-
nes siguientes: 
a) Real decreto de 20 de J u n i o 
de 1902; Real decreto de 8 de J u l i o 
del mismo aüo¿ referentes a l contra-
to del trabajo, as í como lo dispues-
t o en^el a r t í c u l o 25 del C ó d i g o del 
trabajo, aprobado por Real decreto-
l e y de 23 de Agosto de 1926, y en 
caso de i n c u m p l i m i e n t o o i n f r acc ión 
de todas las disposiciones anteriores, 
los interesados t e n d r á n derecho al 
recurso de alzada que prescribe el 
a r t í c u l o 27 de del citado C ó d i g o del 
t raba jo . 
b) L e y de 27 de Febrero de 
1908, Real decreto de 11 de Marzo 
de 1919, re la t ivo a l seguro de vejez 
y re t i ro obrero, Reglamento de 21 
de Enero de 1921, dictado p a r a l a 
a p l i c a c i ó n de lo anter ior . 
c) L e y de p r o t e c i ó n a la indus 
| t r i a nacional de 14 de Febrero de 
i 1907 y sus reglamentos de 23 de Fe-
i brero y 24 de J u l i o de 1908; 12 de 
| Marzo de 1909 y 22 de J u n i o de 
1910. 
d) Todo lo legislado sobre acci-
dentes del trabajo. 
O b l i g a r á asi mismo al concesiona 
r i o el cumpl imien to de cuantas dia-
posiciones se hayan dictado sobre 
las materias nombradas en los apar-
tados anteriores, aunque no se c i ten 
y todas cuantas se dicten en lo suce-
sivo acerca de dichas materias. 
15. E l i n c u m p l i m i e n t o por parte 
del concesionario de cualquiera de 
las condiciones anteriores, s e r á cau-
sa de la caducidad de la conces ión 
la que se t r a m i t a r á siguiendo los 
t r á m i t e s prescritos en la ley general 
de Obras p ú b l i c a s y Reglamento, 
dictado para su a p l i c a c i ó n , lo mismo 
o c u r r i r á por los casos provistos en 
las disposiciones vigentes quedando 
a d e m á s , sujeta a todas las disposi-
ciones dictadas o que se dioten en lo 
sucesivo acerca de la mater ia a que 
se r e ñ e r e esta c o n d i c i ó n . . 
Y habiendo aceptado las condi-
ciones de esta conces ión e l pe t ic io-
nario el q ü e - r e m i t i ó una p ó l i z a de 
ciento ve in te pesetas como dispone 
la v igente Ley . del t imbre se p u b l i 
ca esta r e s o l u c i ó n ec el BOLETÍN 
OFICIAL d e l a p rov ino ia , a ñ n de que 
las personas o entidades que lo de 
seen, puedan recur r i r ante el T r i b u -
na l p r o v i n c i a l de Contecioso-admi 
n i s t r a t ivo dentro del plazo de t r»s 
meses, contados a pa r t i r de l a fecha 
de su p u b l i c a c i ó n . 
L e ó n , Ü2 de Noviembre de 1929. 
E l Gobernador civil . 
Generoso Mar t í n -To l edano 
ADMINISTRACIÓN M l l M . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegamiún 
E l A y u n t a m i e n t o de m í Presi-
dencia, ha acordado proveer en las 
condiciones que determina e l p l iego 
expuesto en la Secretaria, la " laza 
de Gestor adminis t rador de las ex*, 
ciones municipales sobre las bebMa 
espirituosas, espumosas y alcoho;, A 
y las carnes frtscas y saladas ] i . , r f 
los a ñ o s 1930 y 1931. 
L a a d j u d i c a c i ó n l a h a r á la Comi 
s ión permanente a las diez do la n. , . | 
ñ a ñ a del d í a 29 de Dic iembre próxi . l 
mo y el favorecido t e n d r á que n 
ponder de la cant idad m í n i m a ilt>| 
8.497,94 pesetas cada a ñ o . 
Vegarienza, 80 de Noviembre i j 
1929.—El Alca lde , Federico Oas-f 
t a ñ ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
San Pedro de Bercianos 
Acordado por la C o m i s i ó n pernm 
nente de este A y u n t a m i e n t o v a m 
traosf^rencias de c r é d i t o dentro i!.> 
actual presupuesto mun ic ipa l , qu 
da el expediente ins t ru ido al elop 
expuesto al púb l i co por plazo 
quince d í a s , durante los cuales pi 
den formular las reclamaciones qui 
estimen oportunas.- ; 
" San Pedro" de Bercianos, 30 
Noviembre de' 1929. - E l Alcali! 
Deogt acias Castellanos. 
• A lca ld í a constitucional de 
Laguna de Negrillos 
- Aprobado por el pleno de 
A y u n t a m i e n t o , el presupuesto ov 
nar io 'para el ejercicio de 1930, 4.. 
da expuesto a l p ú b l i c o en la Se< ; 
ta r ia m u n i c i p a l por. t é r m i n o d.-
d í a s , .finado e l cual y durante .c 
plazo de quince d í a s a contar «l- -
la t e r m i n a c i ó n de la expos ic iór 
p ú b l i c o , p o d r á n in terponer reolai: 
ciones ante la D e l e g a c i ó n de H a c 
da de esta p rov inc ia , por los n¡' 
vos s e ñ a l a d o s en el ar t iculo.30: 
Estatuto mun ic ipa l , aprobadc 
Real decreto de 8 de Marzo de : 
* • 
Asimismo se hace saber que de.-, 
nados por este Ayun tamien to pl'-' 
los vocales natos de las comisionl 
de e v a l u a c i ó n del repartiraier.'j 
general de ut i l idades, para el puj 
x i m o a ñ o de 1930, los señores qm-
c o n t i n u a c i ó n se expresan y de u f j 
fo rmidad a lo dispuesto en el ar t i í | 
lo 489 del v igen te Estatuto munii j 
pa l , queda expuesto a l p ú b l i c o d ic l j 
.rador de las ex*, 
i sobre las bebi.L 
aosas y alcoho;, A 
as y saladas ]y,r\ 
3 1 . 
l a h a r á la Comi 
las diez do la n. 
Dic iembre próxi 
i t e n d r á que n s-l 
t idad m í n i m a ilt> 
tda a ñ o . 
i e Noviembre ,U 
3, Federico C ; i s - | 
t i tucional líe 
e Bercianos' 
C o m i s i ó n perm ¡i4 
u tamiento vari:-.J 
r é d i t o dentro dei| 
m u n i c i p a l , qn 
is t ru ido al'•el'eotd 
óo por plazo ild 
te los cuales pin 
aclamaciones quJ 
I ¡l, s i gnac ión en la S e c r e t a r í a m u i i i 
oipal por el plazo de siete d í a s , al 
objeto de oi r reo'amaciones, pasados 
1,1.4 cuales no s e r á n admi t idas . 
Parte real 
Don Santos Vivas Mer ino , mayor 
I contribuyente por r á s t i c a . 
Don Fe l ipe M a r t í n e z Blanco, por 
| urbana. 
D o n J o s é G o n z á l e z Lozano, por 
I industr ial . 
Don J e r ó n i m o R o d r í g u e z C a b a ñ e -
I ios, vecino de Ribera , como mayor 
contribuyente por r ú s t i c a , domic i 
j l i a d o fuera de t é r m í n o -
Parte personal 
I-Parroquia de Laguna de Negr i l los 
D o n J o s é M a r t í n e z Vega, cura 
yarroco. 
Don Smfonano Vivas Mer ino , 
I por r ú s t i c a . 
Don Lorenzo G a r c í a Fernandez, 
por urbana. 
D o n E n r i q u e Blanco Vivas, por 
industrial . . • 
| Prtrroquia de C a b a ñ e r o s , Contorcos 
y San Salvador 
Don : Fernando Alonso del RÍ0j 
I cura p á r r o c o . • ; 
Don Pedro Amez Her re ro , por 
|rustica. . . . • •*<• V i •• • • 
D o n Tibaldo M o r á n .Astorga , por 
[urbana.-. • -
Don Ruf ino Pozuelo F e r n á n d e z , 
I per i n d u s t r i a l . - . < 
I Parroquia de V i l l a m o r de Laguna 
Don Pascual P é r e z , cura p á r r o c o . 
Don Manuel C a c h ó n F ie r ro , -po r 
| rustica. ' , 
Don Is idoro Juan Mal lo ; por ur -
| baña. •"• • . • • "', 
L,aguaa de Negr i l los , a 30 de No-
viembre ile 192!).—El A l c a l d e , 
-'bitías Mai l iuez . 
Alca ld ía conxtitucional de 
Cubillas de Rueda 
S e g ú n me comunica el vecino de 
V. ga de Monaster io, F é l i x Vallada-
>'t.s, el d í a 27 del actual se le desa-
parució de un corral o cobei t i za de 
AiniHnza, un p o l l i n o de ocho a diez 
"ios, de pelo o e r n a d i é n t o , rozado 
'o nma de la paleta izquierda, s in 
lu riar Ai-, p i t s y manos y llevaba 
abozada, montura o aparejo. 
Lo que se hace p ú b l i c o por si 
ai guua persona supiere de su para-
dero para que lo comunique a esta 
A l c a l d í a . 
Cabillas de Rueda a 30 de No 
viembre de 1929.—El Alca lde acci-
dental , Fel ipe Alonso . 
* 
* * 
Se hallan expuestas al p ú b l i c o <n 
IR S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
por espacio de t r e in t a d í a s y hora de 
oficina, las Ordenanzas y Regla-
mentos por donde se han da r eg i r 
los usuarios de la presa de los comu 
nes, pertenecientes a los pueblos de 
Cubil las , Vega, Q u i ^ t a n i l l a , San 
Cipr iano y Saechores, a fin de o i r 
! reclamaciones. 
I Cubil las de Rueda, a 25 de No-
| v iembre de 1929.—El Ppjaidente, 
Vicente Q/ux>mf 
A h m d t a wnstitiiQtefnal de 
• . Albores de la Ribera 
Aprobado por el Pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o rd i -
nario para el ejercicio de 1930, que 
da expuesto al p ú b l i c o en la Secre 
t a r í a m u n i c i p a l ' p o r , t é r m i n o de 
quince d í a s , f inido el cual y durante; 
otros qumne d í a s mas, a contar desde 
la expos i c ión a! publ ico podran i n -
terponerse reclamaciones - ante el 
señor . Delegado de Hacienda de esta 
p rov inc iavpor los mot ivos s e ñ a l a d o s 
en e l a r t í c u l o 301 del . Estatuto m u 
n ic ipa l , aprobado por Real decreto 
de 8 de Marzo de 1924. 
- Albares de la Ribera a 25 de No-
v:ombro de 1929.: E l -Alca lde , A n -
d r é s Merayo¿ 
Alcaldía constitucional da 
Fuentes de Garbajal • 
Se hal la expuesto al p ú b l i c o ou 
la S e c r e t a r í a de osle Ayun tamien to 
por te rmino do quince d í a s , ni pre-
supuesto vecinal ordinar io , formado 
por la J i m i a vecinal do! pueblo de 
Cavbaj«.l de estn M u n i c i p i o , pava el 
corr iente a ñ o d« 1929; durante el 
expresado t é r m i n o , p o d r á n los veci-
nos de dicho pueblo presentar las 
reclamaciones que tengan por con-
veniente. 
Fuentes de Carbaja!. 29 de No-
viembre de 1929! - E l Alcalde , 
D a v i d Gago. 
1.881 
Alca ld í a constitucional de 
S a h a g ú n 
Formado por la C o m i s i ó n m u n i -
cipal permanente de este m u n i c i p i o 
en ses ión de 27 del actual , ol p ro-
yecto de presupuesto munic ipa l or-
d inar io para 1930, se halla ex|iuesto 
al p ú b l i c o para o i r reclamaciones en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , durante el 
plazo de quince d í a s s e g ú n dispone 
el a r t í c u l o 300 del Estatuto m u n i -
c i p a l . c 
S a h a g ú n , 29 de Noviembre de 
1929 — E l Alca lde , Rafael C a r r i l l o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Borrenes 
Propuestas por 1* Comis ión mu-
nic ipa l ponnante de esto A y u n t a -
miento, vanas transferencias do 
c r é d i t o dentro del presupuesto o r d i -
nario del ejercicio corriente, se hal la 
el expediente expuesto.al p ú b l i c o en 
esta S e c r e t a r í a por el plazo de quince 
d í a s , en c u m p l i m i e n t o y a los efeo 
tos previstos en el a r t í c u l o 12 del 
Reglamento de Hacienda m u n i c i p a l . 
Borrenes, 29 de N o v i e m b r e - d o -
1929. — E l Alca lde , Tom is M a c í a s 
í 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de .: 
Castrocontnqo 
i Por acuerdo que a d o p t ó la J u n t a 
vecinal de m i presidencia, en ses ión 
del d í a 30 del actual , se abre un con 
curso entre Ingenieros de Montes-, 
para proveer la plaza de Ingen ie ro 
de Montes M u n i c i p a l de .esta J u n t a , 
en l a r e p r e s e n t a c i ó n que leoonherela 
L e y , encargado de la d i recc ión de 
los aprovechamientos de los montos 
de esto pueblo, cou a r r e g l o a l l í e a l d n 
creto de 17 de Oii tubro de 1925,auro-
baudo las Instrucciones para adaptar 
el R é g i m e n de los Montes de los 
pueblos al Es ta tu to munic ipa l y sus 
Reglamentos , y d e m á s disposiciones 
que r igen la mater ia . 
P e r c i b i r á l a d o t a c i ó n de tres m i l 
pesetas anuales, pagaderas por t r i -
mestres vencidos, de fondos de este 
pueblo y las dietas reglamentarias y 
caballo que oficialmente le corres-
ponden por su . c a t e g o r í a en los t ra -
bajos de campo. 
ífifl 
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Para acudir a este concurso es Juez de pr imera instancia de la mis 
necesario poseer el t í t u l o oficial de 
Ingen ie ro de Monte ; c o n s i d e r á n d o s e 
m é r i t o s preferentes: 
J..0 Haberse dedicado a estudios 
experimentados de r e s inac ión en los 
centros dedicados, a estos fines. 
2 ° Haber d i r i g i d o explotaciones 
resineras, tanto en su a«pecto. fores-
t a l como indus t r i a l . j « i » » J J J 
T i . . , . . . , , y de la otra v como demandados. 
Las solicitudes se d i r i g i r á n d e b í - ¿ „ , . ' „ , , * . 
J . . , , . ' i J . ' ' e les t ina Fernandez Coneio, 
damente reintegradas y a c o m p a ñ a - , J ' 
das de los certificados necesarios a i 
esta Presidencia, dentro del plazo! Ia ^ ,brera ' ^ . • . 
de t re in ta dias, contados a p a r t i r de '• Suarez f162 y • Demetr io Suarez 
i - Í..„V,„ A i • •• J \ !Fernandez, mayores de edad y ve-
l a techa de la inse rc ión de este amin- . , ' , J , 
„• „ i T> n J i cinos de Llamas de la Ribera , de-cxo en el BOLETÍN OFICIAL de la pro- ; , . , , , , , • . „ • • • • i clarados en r e b e l d í a por no haberse v m c i a . -, - i r 
E l Ingeniero nombrado no e8tar4- \Pe^ , ¡aao 'd , : !>t ' | -o- í ' e l - ' é f . "» ino l ega l , 
obligado a residir en este pueblo. ,eu « c l a m a o i ó n . ; de t r e s , m i l . c iento 
pero sí e f e c t u a r á cuantas visi tas ; setenta pesetas de p r i n c i p a l , intere-
sean necf sarias para la bue- a marcha i869 y costas; y • •' .'• „ •*. 
de los aprovechamientos forestales1 P ^ t e dtsposihva. ^ l M o : Que de-
ma y su par t ido , habiendo vis to los 
presentes autos de j u i c i o ejecutivo, 
seguidos entre partes: d é la una y 
como demandante, el Monte do Pie-
dad y Caja de Ahorros de esta c i u 
dad, representado por el Procura 
dor D . Nicanor L ó p e z , y d i r i g i d o 
por el Le t rado D . l i i c a r . l o Pallaros, 
y d 
B . " 
vecina de Qu in t an i l l a de Sollamas o 
D . B u f o
y para cuantos ^asuntos orea esta 
J u n t a necesario su asesbramiento. 
CastrocontrigOj a 30 de Nov iem-
bre de 1 9 2 9 . - E l Presidente, Téo- . 
doro Pr ie to . 
bo mandar y mando seguir l á Teje 
cufiión adelante de los;bienes em-
bargados a I ) . * Celestina F e r n á n -
dez Conejo, D . Rufo Suarez Diez y 
•D. Demetr io Suarez Fernandez, ve-
cinos de-Llamas de la Ribera , y con 
su producto entero y cumphdo pago 
i Junta vecinal 
• de Calzada de la Valderla 
Formado el presupuesto o rdmauo a l ü t a n t e Monte de :Pledad ? 
de esta Juota , para el a ñ o 1930, Cdja de Ahor ros de esta cuidad, de 
queda expuesto al p ú b l i c o por ter- la *» ml1 °™«> « r t M -
m i n o de quince d í a s , en el domic i l i o ta Pese,as' ln,ereses y cos t«8 . «•» 
del Presidente que suscribe, a los 'odas las cuales condeno a los ej^cu-
efectos de o í r reclama, iones. | ta ' lo , • A s l Por PSta m , 9en'enola. 
Calzada de la Valdería", 27 d é No I " " 80 notificara por edictos que se 
v iembre de 1929- - E l P res ide i i t é ; - lnsertaraw en el BOLETÍN OFiciAL-de 
Anastasio Crespo: ; i esta p rov inc ia , a los ejecutados, por 
- | a s í ' s o l i c i t a r l o la parte contrar ia , lo DE IDSTiCU ' l ' r o u u , l e l o i mando y firmo.—Aíigel 
i Barroeta. — R u b r i c a d o . » . v --
Juzgado depnme,a i m t . m c a de L e ó n ' Y ' .on el ha de I a 6 s l rva de " 0 , , • 
D o n A n g e l Barroeta y Teiuaudez í ,cae,on a eJec»ta(los D Ce!«< 
deLieucres , Juez de pnme .a m s - , t l n a ^ r n á n d e z Conep , D R u f o 
tancia de esra c iudad de L e ó u . ¡ Suarez Diez y D . Demet r io Suarez 
Por el presente hago saber: Que i Fen,ftD,iez> P0D80 el P r e s e » t 6 eQ 
en los autos seguidos en e8te j u z . ; L e ó n a vemi inueve de Noviembre 
gado sobre j u i c i o ejecutivo y de los ide ml} « p e c i e n t o s veintinueve.-
que d e s p u é s se h a r á m e n c i ó n , se ha ! Aneel B a r r o e t a , - / L l t S e c r e t a r i o j u -
dictado la sentencia, ouyo encabe-! d io .a l , Ledo , Lup^q^e Pe^rez. 
zamiento y parte disposi t iva , son | f / —A^/ ) 
l i te ra lmente a s í : i / u i g t d o municipal de 
'Encabezamiento. — Sentencia. — : Llamas de la Ribera 
E n la ciudad de L e ó n , a ve in t inueve !Don Beni to S á n c h e z Campelo Juez 
, . , , .. i m u n i c i p a l de L lamas de la l u -
de Noviembre de m i l novecientos: j j g ^ 
veint inueve; el Sr . D . A n g e l Ba- Hago saber: Que para pago de 
r roe ta y Fernandez de Lleneros, responsabilidades civi les a que he 
condenado a D.R Celestina Fern»; : . I 
dez Conejo, residente en Llamas ', 
la Ribera , en j u i c i o que le promoví 
D . A g a p i t o S u á r e z Diez , de l a i n ; . . | 
ma vecindad, en r e c l a m a c i ó n 
trescientas sesenta pesetas, con n-as I 
las costas y para pago a é s t e co. io 
de la propiedad de D.a Celestina 
F e r n á n d e z Conejo, se vende en jui-
blica subasta la finca s iguiente: 
U n a t ie r ra , t r i g a l , r e g a d í a , ter-
mino de Llamas , al s i t io de la Vieja, 
de cabida catorce á r e a s , l i nda : (Jos-
te, A q u i l i n o Marcos; Sur, Agust ín I 
F e r n á n d e z Asegurado, y el aii:c,-| 
d icho A q u i l i n o , él p r imero vecii¡o| 
de Llamas y el segundo de Quinta-
n i l l a ; Poniente, v i u d a de J o s é D i z | 
y reguero y Nor te , J o s é G a r c í a A l - | 
varez, vecino de Qu in tan i l l a ; tusa-
da en quinientas cincuenta pesetas. 
E l remate t e n d r á l uga r e l 
veint iocho del mes d e - D i c i e m l » 
p r ó x i m o , en la sala de este Juzga ! 
a las. catorce horas; no admitiei! '! 
posturas que no cubran las dos t" 
ceras partes de la t a s a c i ó n y sin ; i : 
los licitadores depositen previanu i 
te en la mesa del Juzga-Jo, el mr 
por ciento-de su- tasac ión ," LO COI» 
t a n - t í t u l o s de propiedad, : debici 1 
de conformarse-el rematante coi-, 1 
cer t i f icac ión del acta de. remai.-
co i t s iguao ión o precio. 
' Dado en L lamas de la Rtbei"< 
veint inueve de Noviembre de ::i: 
novecientos v e i n t i n u e v e ^ - E l J:-' ' 
B e n i t o . ' S a n c h e í . - ' P . |S.: Joa>ivi 
f O / P — o> 
'10 P A R T I C U L A ! ? 
E l pasado d í a 1.° se extravio 
Mercado de ganado de esta CHK 
un macho de leche, negro, con • 
marcas de t i jera en el cuello. 
Se ruega su entrega, a l que le I > 
encontrado, a D . Pascual Va lvo i ' 
vecino de T i ^ b a j o del Camino. 
t P . P . - 5 ( i 
i , / • • 
I m p . 
L E O N 
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